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ABSTRAK  
Penelitiann ini membahas mengenai pengembangan aplikasi layanan pusat 
karir pada Stikom Career Center Surabaya. Pengembangan dilakukan untuk 
aplikasi Alumni dan aplikasi Tracer Study. Tracer Study merupakan studi 
pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus. 
Tracer Study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk 
transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu 
penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses 
pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi 
terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih 
lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan. Namun aplikasi yang telah ada 
belum mampu berjalan secara optimal diantaranya, penginformasian terkait 
pengisian kuesioner masih dilakukan secara manual, aplikasi masih bersifat statis, 
pengolahan laporan hasil pengolahan kuesioner kurang lengkap. Hal itu membuat 
pihak SCC mengalami kesulitan dalam penyajian data kuesioner. Terutama saat 
memetakan persebaran lulusan Stikom Surabaya. 
 Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana menyajikan penyebaran 
alumni dalam bentuk peta digital, menyebarkan kuesioner secara digital, dan 
melaporkannya secara informatif. Pengembangan aplikasi ini menggunakan 
framework Codeigniter versi 3.1.0 dengan bahasa pemrograman PHP (Hypertext 
Preprocessor), bootstrap gentellela, platform MapBox untuk penyajian peta digital, 
dan Sublime Text 3 editor. Selain itu sistem ini juga menggunakan MySQL sebagai 
server basis data. 
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ABSTRACT  
This research discusses the development of career center service 
applications at the Surabaya Career Center Stikom. Development is carried out for 
the Alumni application and the Tracer Study application. Tracer Study is a trace 
tracking of graduates / alumni conducted to alumni 2 years after graduation. Tracer 
Study aims to determine the outcome of education in the form of a transition from 
the world of higher education to the world of work, educational output, namely self-
assessment of the mastery and acquisition of competencies, the educational process 
in the form of evaluating the learning process and the contribution of higher 
education to the acquisition of competence and educational input in the form of 
further excavation of sociobiographical information of graduates. However, 
existing applications have not been able to run optimally including, information 
related to filling out the questionnaire is still done manually, the application is still 
static, the processing of the report processing results of questionnaires is 
incomplete. This caused the SCC to experience difficulty in presenting 
questionnaire data. Especially when mapping the distribution of Surabaya Stikom 
graduates. 
 The main focus of this research is how to present the distribution of alumni 
in the form of digital maps, distribute questionnaires digitally, and report 
informally. The development of this application uses the Codeigniter framework 
version 3.1.0 with the PHP programming language (Hypertext Preprocessor), 
Gentellela bootstrap, MapBox platform for presenting digital maps, and Sublime 
Text 3 editor. In addition this system also uses MySQL as a database server. 
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Hasil dari penelitian pengembangan aplikasi layanan pusat karir dengan 
menggunakan platform peta digital adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi Tracer Study mampu menyajikan peta penyebaran alumni Stikom di 
seluruh dunia dengan default tampilan peta negara Indonesia. 
2. Aplikasi Alumni mampu menyajikan halaman pengisian kuesioner kepada 
responden pengguna lulusan secara digital. 
3. Aplikasi Tracer Study dan Alumni terdapat halaman laporan penyebaran 
alumni dalam bentuk diagram lingkaran dan laporan tabel yang dapat diunduh 
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